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部 ｜ 募集人民 ｜ 第 l段階選抜合格者数 ｜ 
















理 学 部 306 
医 A寸比~ 部i 120 
薬 学 f.il 80 
工 学 剖1 1, 030 





文 ・法 ・経済 ・工’I：部
211 
82 教 市ljを
129 I (A日程 ・B 円程とも）

































学 手キ ｜募集人口 ｜ぷ願者数 ｜倍率
ヨ 議 点一ぜ， :f4 80人 271人 3.4 
衛生技術学科 40 336 8.4 
理学療法学科 20 165 8.3 
作業療法学科 20 83 4.2 
160 855 5.3 
（医療技術短期大学部）
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局科学~cf C43年～45年）， 原子エネノレギー研究所長（47 
年～51年〉併任。専門は化学工学。
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